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ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНІ КАМПАНІЇ 1930–1931 рр. в УКРАЇНІ: 
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ 
Äëÿ áàãàòîóêëàäíî¿ åêîíîì³êè ïåð³îäó ÍÅÏó áóëè õàðàêòåðíèìè ïîíÿòòÿ ³ ÿâè-
ùà «çáóò», «ðåàë³çàö³ÿ», «òîðã³âëÿ», «ñ³ëüñüêèé ðèíîê», ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè ôàêò ³ñíó-
âàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, êîëè «ìèðíî ñï³â³ñíóâàëè» äåðæàâíèé, êîîïåðàòèâíèé,
êîëåêòèâíèé, ïðèâàòíèé ñåêòîðè. Â îô³ö³éíèõ âèäàííÿõ òà íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ 20-õ
ðîê³â âèêîðèñòîâóâàâñÿ òåðì³í «õë³áîçàãîò³âë³», êîòðèé îçíà÷àâ çàêóï³âëþ ñåëÿí-
ñüêîãî õë³áà äåðæàâíèìè, êîîïåðàòèâíèìè ³ ïðèâàòíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Âèçíà÷åííÿ «õë³áîçàãîò³âåëüí³ êàìïàí³¿», ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ñó÷àñí³ óêðà-
¿íñüê³ ³ñòîðèêè, ñòîñóºòüñÿ ñèñòåìè äåðæàâíèõ çàãîò³âåëü çåðíîâèõ êóëüòóð
1928–1933 ðð., òîáòî ôîðì ³ ìåòîä³â õë³áîçàãîò³âåëü, çàïðîâàäæåíèõ ïàðò³éíî-ðà-
äÿíñüêèìè îðãàíàìè. ²ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ë³òåðàòóðè ïðî ³ñòîð³þ çä³éñíåííÿ
õë³áîçàãîò³âåëü. Òàê, Ñ.Â. Êóëü÷èöüêèé çàçíà÷àº, ùî ó 1928–1929 ðð. âèíèêëà
«õë³áîçàãîò³âåëüíà êðèçà», à õë³áîçàãîò³âë³ â³äáóâàëèñÿ «ñèëîâèìè ìåòîäàìè»
1
.
Â³í çàñòîñîâóº òàêîæ ñïîëó÷åííÿ «çàãîò³âë³ ç óðîæàþ 1931 ð.», ÿê³, íà éîãî äóì-
êó, òðèâàëè äî âåñíè 1932 ð.
2
. Òåðì³í «ïîñòàâêè êîëãîñïíî¿ ïðîäóêö³¿», ùî äîñÿã-
ëè ó 1930–1931 ðð. «ðåêîðäíî âèñîêîãî ð³âíÿ»
3
, ïîêàçóº íå ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íó
ñèñòåìó âèëó÷åíü, à ïåðåäóñ³ì ôîðìó ðåàë³çàö³¿ ñåëÿíñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Îñîáëè-
âîñò³ âèíèêíåííÿ çåðíîâî¿ ïðîáëåìè òà «êðèçè õë³áîçàãîò³âåëü», à òàêîæ ìåòîäè
çàãîò³âåëü 1928/29 ð., ïîë³òèêà òîòàëüíîãî âèëó÷åííÿ õë³áà â óêðà¿íñüêîìó ñåë³
1932–1933 ðð. âèñâ³òëåíî â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿, ùî âèéøëà 2003 ð.
4
. Ï³ä-
êðåñëþºòüñÿ, ùî äî «ìàñîâî¿ ñìåðòíîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ â 1933 ð. ïåðø çà
âñå ïðèçâåëè òðè õë³áîçàãîò³âåëüí³ êàìïàí³¿ ïîñï³ëü»
5
. Îòæå, ñóäÿ÷è ç íàóêîâî¿
ë³òåðàòóðè, ÿêà âèéøëà â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 90-õ ðð. ÕÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., âèç-
íà÷åííÿ «õë³áîçàãîò³âåëüíà êàìïàí³ÿ» º êëþ÷îâèì ñëîâîì ãîëîäîçíàâ÷î¿ ïðîáëå-
ìàòèêè òà íàáóëî â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó â ³ñòîð³îãðàô³¿ ³ñòîð³¿ àãðàðíèõ â³äíîñèí
äðóãî¿ ïîëîâèíè 20-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 30-õ ðð. ²ñòîðèêè ïðîäîâæóþòü øèðîêî
âèñâ³òëþâàòè ñïåöèô³êó «íàäì³ðíèõ õë³áîçàãîò³âåëü»
6
, ïîâ’ÿçóþ÷è ¿õ ïåðåâàæíî
³ç îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ãîëîäîìîðó. Ç’ÿâëÿþòüñÿ òàêîæ äèñåðòàö³¿, ó ÿêèõ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ äåðæàâí³ «õë³áîçàãîò³âåëüí³ ïîâèííîñò³» ñåëÿí
7
, òîáòî âèêîíàííÿ ïëà-
í³â çåðíîïîñòàâîê ð³çíèìè ñåêòîðàìè – êîëãîñïàìè, ðàäãîñïàìè, ñåëÿíàìè-îäíî-
îñ³áíèêàìè.
Õðîíîëîã³÷íî óïðîäîâæ 1930–1931 ðð. â³äáóâàëèñÿ äâ³ êàìïàí³¿ äåðæàâíèõ
çàãîò³âåëü çåðíîâèõ êóëüòóð: ç âðîæàþ 1930 òà âðîæàþ 1931 ð. Íà 1 ñåðïíÿ 1930 ð.
â Óêðà¿í³ áóëî ñòâîðåíî 20480 êîëãîñï³â, ÿê³ îá’ºäíàëè áëèçüêî 30% ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ òà ìàëè ïîíàä 10 ìëí ãà ð³ëë³, ùî ñòàíîâèëî 36%
8
. Ìàñîâèé âèõ³ä ç
êîëãîñï³â ñåëÿí õàðàêòåðíèé äëÿ çèìîâî-âåñíÿíîãî ïåð³îäó, ïðèçóïèíèâñÿ, àëå
âñòóï äî íèõ íîâèõ ÷ëåí³â íå «ïîêðèâ âèõîäó». Îðãàí³çàö³éíî-âèðîáíè÷èìè ïðî-
öåñàìè ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè íå äóæå çàéìàëèñÿ, áî áóëè «çàõîïëåí³ ðîáîòîþ ïî
õë³áîçàãîò³âë³»
9
. Íàðêîìçåì ÓÑÐÐ ³íôîðìóâàâ ÂÓÖÂÊ ïðî òå, ùî â êîëãîñïàõ
«ïàíóþòü ñïîæèâ÷³ íàñòðî¿», à ðîçïîä³ë «ïðîâàäèòüñÿ çà ¿äîöüêèìè íîðìàìè»
10
.
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
92
Ñåëÿíè íå ïîñï³øàëè ìîëîòèòè çåðíîâ³, ùîá óíèêíóòè õë³áîçàãîò³âåëü äî ðîçïî-
ä³ëó õë³áà. «Õî÷åìî – äàìî õë³áà, à õî÷åìî – íå äàìî; à êîëè äàìî, òî ëèøå ñò³ëü-
êè, ñê³ëüêè áóäå òîâàðîâèõ ëèøê³â çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè»
11
, – ãîâîðèëè êîë-
ãîñïíèêè àðò³ë³ «Ï’ÿòèð³÷êà» ×óáàð³âñüêîãî ðàéîíó íà Çàïîð³ææ³. Âîíè õë³á çäà-
âàëè äåðæàâíèì çàãîò³âåëüíèì îðãàíàì â³äïîâ³äíî äî «çîáîâ’ÿçàíü», à òàêîæ
çã³äíî ç êîíòðàêòîì ïðî ïîñòàâêó çåðíà ñåëÿíàìè-îäíîîñ³áíèêàìè ³ç âëàñíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè ãðóïó «êîíòðàêòàíò³â», òîáòî ñåëÿí-ãîñïîäàð³â, ÿê³
çàñ³ÿëè êîíêðåòíó ïëîùó äëÿ ðåàë³çàö³¿ çåðíîâèõ íà òèõ ÷è ³íøèõ óìîâàõ: ãð³ø-
ìè, â îáì³í íà ïðîìèñëîâ³ òîâàðè.
Æíèâà, òîáòî êîñîâèöÿ çåðíîâèõ, çàâåðøèëàñÿ ôàêòè÷íî â ñåðïí³ 1930 ð.: íà
10 ñåðïíÿ áóëî ñêîøåíî 94,9% ïîñ³â³â îçèìèõ òà ÿðèõ êóëüòóð, â Ñòåïó íàâ³òü
99,3%, íà Ë³âîáåðåææ³ – 98,1%, íà Ïðàâîáåðåææ³ – 87,5%, íà Ïîë³ññ³ – 78,5%
12
.
Çà ï³äðàõóíêàìè óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â âàëîâèé çá³ð çåðíîâèõ ó 1930 ð. ñòàíîâèâ
22,8 ìëí ò, ç íèõ – ñåëÿíñüêèì ãîñïîäàðñòâàì íàëåæàëî 13,6, êîëãîñïàì – 8,2,
ðàäãîñïàì – 1,0 ìëí ò
13
. Îñíîâíèì âèðîáíèêîì õë³áà çàëèøàëèñÿ ñàìîä³ÿëüí³ ñå-
ëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà.
Îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè õë³áîçàãîò³âåëü âèíèêëè òà áóëè îïðîáîâàí³ ùå ó
1928/29 ð., àëå íà ÷àñ ìàñîâî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ñòâîðåííÿ êîëãîñï³â ¿õ çàñòîñîâó-
âàëè îáåðåæíî, ùîá íå çàëÿêóâàòè ñåëÿí. Äëÿ êîëãîñï³â âñòàíîâëþâàëè äåðæàâ-
íèé õë³áîçàãîò³âåëüíèé ïëàí, à òàêîæ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñåêòîðó, ôîðìàëüíî
âðàõîâóþ÷è âàëîâèé çá³ð ³ «òîâàðîâ³ ëèøêè». Îñíîâíèì îá’ºêòîì âïëèâó õë³áî-
çàãîò³âåëüíèõ îðãàí³â áóëè «êóðêóëüñüêî-çàìîæíèöüê³ ãîñïîäàðñòâà», ÿêèõ «ïðè-
ìóøóâàëè» âèêîíóâàòè «òâåðä³ çàâäàííÿ». Ïðåñà ³íôîðìóâàëà ïðî âèëó÷åííÿ
õë³áà ó «êóðêóë³â», ïðî ¿õ ñïåö³àëüíå îïîäàòêóâàííÿ, ïðî äåïîðòàö³¿ çà íåâèêî-
íàííÿ òâåðäîãî çàâäàííÿ. ßêùî äî «òâåðäîçäàâö³â» çàñòîñîâóâàëè ðåïðåñèâí³ çà-
õîäè çã³äíî ç ãåíåðàëüíîþ ë³í³ºþ ïàðò³¿ ïðî ïîñèëåííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè, òî
ïðèìóñîâ³ õë³áîçàãîò³âë³ â êîëãîñïàõ ââàæàëèñÿ âîñåíè 1930 ð. «ë³âèìè» çàñêî-
êàìè. Òàê, â ñ. Âîçíåñåíö³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó «âèÿâèëîñÿ» 54 êóðêóëüñüê³
ãîñïîäàðñòâà, ÿêèì «äîâåëè ïëàíè äî äâîðó», à äî êîëãîñïó â Îëåêñàíäðîôåëüä³,
â ÿêîìó áóëî îá’ºäíàíî 90% ãîñïîäàðñòâ ñåëà, äîâåëè ïëàí, ùî âòðîº ïåðåâèùóº
òîâàðîâ³ ëèøêè»
14
. Ñåëÿí, ÿêèì áóëî äîâåäåíî ïëàí äî äâîðó, íå ïðèéìàëè äî
êîëãîñïó, äîêè âîíè éîãî íå âèêîíóâàëè. Çà íåâèêîíàííÿ ïëàíó ïðîäàâàëè ìàéíî.
Óêðêîëãîñïöåíòð çàáîðîíèâ 4 ëèñòîïàäà 1930 ð. «ïðèéìàòè â ÷ëåíè êîëãîñïó ãîñ-
ïîäàðñòâà, ùî ¿ì äîâåäåíî ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü äî äâîðó, äîêè âîíè íå âèêîíà-
þòü òâåðäèõ çàâäàíü»
15
. Çà áåçä³ÿëüí³ñòü ³ íåçàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ õë³áîçàãî-
ò³âåëüíîãî ïëàíó «áóëî çâ³ëüíåíî ñåêðåòàð³â Á³ëîçåðñüêîãî, Ñòàðîêåðìåí÷èöüêî-
ãî, Öàðè÷àíñüêîãî ðàéêîì³â ïàðò³¿, òîáòî ïîêàðàííþ ï³äëÿãàëè íå ëèøå âèêîíàâ-
ö³ ïëàíó – ñåëÿíè, à òàêîæ îðãàí³çàòîðè õë³áîçàãîò³âåëü. Âîíè çâåðòàëèñÿ ç ëèñ-
òàìè äî âèùèõ îðãàí³â âëàäè, ïðîïîíóþ÷è çìåíøèòè äåðæàâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ.
Çîêðåìà, ïðàâë³ííÿ àðò³ë³ «Ñï³ëüíà ïðàöÿ» ²âàí³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Ãîðèøèíñüêîãî
ðàéîíó Äîíáàñó, î÷îëþâàíå 25-òèñÿ÷íèêîì Þ.Ñ. Ãîðíèì, êîíñòàòóâàëî íàñòóï-
íèé ôàêò: «Ñë³ä ñêàçàòè, ùî ïðîòè ïëàíó õë³áîçàãîò³âë³ ìèíóëîãî 1929 ðîêó ïðè
îäíàêîâ³é âðîæàéíîñò³, ó ö³ì 1930 ðîö³ ïëàí äàíî íà 300% á³ëüøå». Ïëàí õë³áî-
çàãîò³âë³ ïðèçíà÷àëè àäì³í³ñòðàòèâíî: «Ïðèéìàéòå, õî÷ íå õî÷åòå!»
16
. Êîëãîñï
çàëèøèâñÿ áåç ôóðàæíîãî òà ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
93
Õë³áîçàãîò³âåëüíèé ïëàí äëÿ Óêðà¿íè ç âðîæàþ 1930 ð. ñïî÷àòêó ñòàíîâèâ
440 ìëí ïóä³â, ó òîìó ÷èñë³ ïøåíèö³ 199 ìëí, æèòà – 91 ìëí, òîáòî 290 ìëí ïó-
ä³â ïðîäîâîëü÷èõ êóëüòóð
17
. Ó âåðåñí³ ïëàí çá³ëüøèëè íà 50 ìëí ïóä³â, à â ñ³÷í³
1931 ð. çìåíøèëè íà 9 ìëí, â³äòàê îñòàòî÷íèé îáñÿã õë³áîçàãîò³âåëü ñòàíîâèâ 481
ìëí ïóä³â (7,8 ìëí ò)
18
. 24 ãðóäíÿ 1930 ð. ãàçåòà «Êîìóí³ñò» ³íôîðìóâàëà êðà¿íó
ïðî âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü: â ÀÌÑÐÐ – íà 99,6%, Ñòåïó –
85,9%, íà Ë³âîáåðåææ³ – íà 99,2%, Ïðàâîáåðåææ³ – íà 94,8%, Ïîë³ññ³ – íà
95,5%
19
. Ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî «êîëãîñïè âèêîíàëè ð³÷íèé ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü
íà 90,2%, ³íäèâ³äóàëüíèé ñåêòîð – íà 89,2%»
20
. Äåðæàâí³ çàãîò³âåëüí³ êîíòîðè
âèêîðèñòîâóâàëè «ñïåö³àëüí³ ôîðäè ïðîìêðàìó» äëÿ ñòèìóëþâàííÿ õë³áîçàãîò³-
âåëü. Âèçíàíî áóëî «íåçàäîâ³ëüíèì» ñòàí ùîäî âèêîíàííÿ òâåðäèõ çàâäàíü â³ä
«êóðêóëüñüêî-çàìîæíèõ ãîñïîäàðñòâ».
Õë³áîçàãîò³âåëüíèé ïëàí 1930 ð. áóâ «ðîçâåðñòàíèé» ïî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèì ñåêòîðàì: ç 7,8 ìëí ò îäíîîñ³áíèêè («òâåðäîçäàâö³» ³ «êîíòðàêòàíòè») ìàëè
â³äâàíòàæèòè 4,3 ìëí ò, êîëãîñïè – 2,3 ìëí ò, ðàäãîñïè – 0,4 ìëí ò, ìëèíè 0,8 ìëí
ò ì³ð÷óêà
21
. Â îô³ö³éíèõ äàíèõ Óêðêîëãîñïöåíòðó ÷è Íàðêîìçåìó, ÿê³ äðóêóâàëè-
ñÿ, çóñòð³÷àâñÿ òåðì³í «õë³áîçàãîò³âë³ ñåëÿíñüêîãî ñåêòîðó», òîáòî êîëãîñï³â òà
îäíîîñ³áíèê³â. Äî îñòàíí³õ íàëåæàëè «òâåðäîçäàâö³» òà «êîíòðàêòàíòè», ÿê³ âè-
ð³çíÿëèñÿ íå ëèøå îáñÿãîì õë³áîïîñòà÷àííÿ, à é ìåõàí³çìîì éîãî íàðàõóâàííÿ.
«Òâåðäå çàâäàííÿ» âñòàíîâëþâàëà ñ³ëüðàäà øëÿõîì åêñïåðòíîãî îáñòåæåííÿ ñòà-
íó ñåëÿíñüêîãî äâîðó (íàÿâíîñò³ ïîñ³âíî¿ ïëîù³, ðåìàíåíòó, õóäîáè òîùî), ÿêå ïå-
ðåâèùóâàëî íîðìè ³íøèõ ñåëÿí-îäíîîñ³áíèê³â. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî «òâåð-
äå çàâäàííÿ» ñòîñóâàëîñÿ «êóðêóëüñüêî-çàìîæíèõ âåðñòâ ñåëÿíñòâà, âîíî âèêîíó-
âàëî ôóíêö³þ ñîö³àëüíî¿ ÷èñòêè òà ïîë³òè÷íîãî òåðîðó. «Êîíòðàêòàíòè», òîáòî
ñåëÿíè, ÿê³ óêëàëè óãîäó ³ç ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ òà ¿õ ðåà-
ë³çàö³þ çã³äíî ç êîíòðàêòîì, òàêîæ ïåðåáóâàëè â ñòàí³ çàëåæíîñò³, àëå îáñÿã çà-
ëåæàâ â³ä âðîæàþ. Êîíòðàêòàö³ÿ îçèìîãî êëèíó ç ïåðñïåêòèâîþ íà âðîæàé
1931 ð. áóëà ïðèìóñîâîþ.
Çàãàëüíèé îáñÿã «òâåðäîãî çàâäàííÿ» â õë³áîçàãîò³âëÿõ 1930 ð. ñòàíîâèâ
0,8 ìëí ò, òîáòî ìàéæå ï’ÿòó ÷àñòèíó äåðæàâíîãî çàâäàííÿ äëÿ îäíîîñ³áíîãî ñåê-
òîðà, àëå ïèòîìà âàãà «êóðêóëüñüêî-çàìîæíèõ» ñåëÿí ï³ñëÿ õèæàöüêî¿ ïîë³òèêè
ðîçêóðêóëåííÿ çìåíøèëàñÿ, â³äòàê õë³áîçàãîò³âåëüíèé òÿãàð áóâ íàäòî ðóéí³â-
íèì. «ß ç ñâîºþ ðîäèíîþ êîðèñòóâàâñÿ çåìëåþ â ðîçì³ð³ êîëî 4 äåñ.[ÿòèí] çåìë³
íà 4 ¿äö³â, – ïèñàâ ñåëÿíèí Ï.Ï. Ïàðàâèøíèêîâ äî ÂÓÖÂÊó 31 ãðóäíÿ 1930 ð. –
çã³äíî õë³áîçàãîò³â÷îìó ïëàíó íà ì³é äâ³ð ïîâèííî áóëî âíåñòè 58 ïóä³â õë³áà. ß
âí³ñ íàëåæíèé õë³á, àëå ÷åðåç äåê³ëüêà òèæí³â çíîâ îäåðæàâ â³äíîøåííÿ â³ä ñ³ëü-
ðàäè, ùî ÿ ïîâèíåí âíåñòè íà ïðîòÿç³ 24 ãîä. ùå 166 ïóä. õë³áà. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ³ç çàñ³ÿíî¿ çåìë³ 4 ãà ï³âòîðè äåñÿòèíè çàãèíóëî, ïðî ùî
áóâ ñêëàäåíèé â³äïîâ³äíèé àêò, ÿ íå ìàâ çìîãè âíåñòè íàêëàäåíèé íà ìåíå õë³á,
òîìó ùî ÷àñòèíó õë³áà ìè ïî¿ëè, à ÷àñòèíó çàëèøèëè äëÿ ïîñ³âó. Öåé ïëàí äî äâî-
ðó, ùî áóâ ìåí³ äîâåäåíèé, ÿ íå ìàâ í³ÿêî¿ çìîãè âèêîíàòè, ïðî ùî ÿ äîâîäèâ äî
ñ³ëüðàäè, ÿêà íå çâåðíóëà íà öå í³ÿêî¿ óâàãè»
22
. Éîãî çàñóäèëè äî 5 ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ ÿê «åêñïåðòíèêà» ³ «òâåðäîçäàâöÿ». Ñåëÿí, ÿê³ íå âèêîíóâàëè ïîä³áíèõ
çàâäàíü, îãîëîøóâàëè êóðêóëÿìè, äåïîðòóâàëè, ïîçáàâëÿëè çåìë³ òà ìàéíà.
23 ëþòîãî 1931 ð. «çàñ³âíà òð³éêà» Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó ïîçáàâèëà çåìë³
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
94
9 ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ Ìèêîëà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè ÿê «åêñïåðòíèê³â» çà íåâèêî-
íàííÿ «òâåðäîãî çàâäàííÿ», à çàãàëîì äåïîðòóâàëè 94 ãîñïîäàðñòâà
23
.
Îñîáëèâ³ñòþ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿ 1930/31 ð. áóëî òå, ùî âîíà â³äáó-
âàëàñÿ â óìîâàõ ìàñîâî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿. Ñòâîðåííÿ êîëãîñï³â ³ ìàêñèìàëüíå çàëó-
÷åííÿ ñåëÿí äî íèõ ðîçãëÿäàëîñÿ ÿê çàñ³á øâèäêîãî âèð³øåííÿ çåðíîâî¿ ïðîáëå-
ìè òà «êðèçè õë³áîçàãîò³âåëü». Îñíîâíèé îáñÿã õë³áîçàãîò³âåëü ïðèïàäàâ íà îä-
íîîñ³áíèé ñåêòîð, àëå âèëó÷åííÿ ñåëÿíñüêîãî õë³áà â³äáóâàëîñÿ «íåçàäîâ³ëüíèìè
òåìïàìè», âîñåíè 1930 òà îñîáëèâî ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1931 ð. Íà 1 áå-
ðåçíÿ 1931 ð. êîëãîñïè îá’ºäíàëè 48,5% ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ Óêðà¿íè, à â Ñòå-
ïó – 72,1% òà 71,1% îðíî¿ çåìë³, äå íàë³÷óâàëîñÿ 10985 êîëãîñï³â, òîáòî ìàéæå
ïîëîâèíà ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³. Íà Ïîë³ññ³ áóëî êîëåêòèâ³çîâàíî 19,3% ãîñïîäàðñòâ
24
,
õî÷à âîíè íå âïëèâàëè ñóòòºâî íà õë³áîçàãîò³âë³, ïîçàÿê ðàéîí íå íàëåæàâ äî çåð-
íîâèõ. 10 êâ³òíÿ 1931 ð. êîëãîñïè îá’ºäíàëè 61% ãîñïîäàðñòâ, òîáòî 2,9 ìëí äâî-
ð³â, à òàêîæ 64% îðíî¿ çåìë³: â ñòåïîâèõ ðàéîíàõ – 82,6%, íà Ë³âîáåðåææ³ –
63,5%, íà Ïðàâîáåðåææ³ – 55,1%, íà Ïîë³ññ³ – 29,1%
25
.
Òåìïè êîëåêòèâ³çàö³¿ çðîñòàëè, à îáñÿãè õë³áîçàãîò³âåëü ìàëè âëàñíó äèíàì³-
êó, çóìîâëåíó ìîæëèâîñòÿìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñåêòîð³â. Òàê, ïðîòÿãîì ÷åð-
âíÿ–âåðåñíÿ 1930 ð. áóëî çàãîòîâëåíî 2,9 ìëí ò, çà æîâòåíü–ãðóäåíü – 4,1 ìëí ò,
çà ñ³÷åíü–áåðåçåíü 1931 ð. – 0,3 ìëí ò, à çàãàëîì íà 1 êâ³òíÿ 1931 ð. çàñèïàëè äî
äåðæàâíî¿ êîìîðè 7,4 ìëí ò
26
. Çà êâ³òåíü çàãîòîâèëè 33 òèñ. ò, çà òðàâåíü 1931 ð.
– 88 òèñ. ò ïøåíèö³, à íà 1 ÷åðâíÿ 1931 ð. 7,4 ìëí ò, ç íèõ 5,1 ìëí ò ïðîäîâîëü÷èõ
êóëüòóð – ïøåíèö³ òà æèòà
27
. Ð³÷íèé ïëàí çàãîò³âåëü ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà íåäî-
âèêîíàëè íà 330 òèñ. ò. Âèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âåëüíèõ çàâäàíü ñåêòîðàìè âèÿâè-
ëîñÿ íàïðóæåíèì: êîëãîñïè çàãîòîâèëè íà 1 ÷åðâíÿ 1931 ð. 2,2 ìëí ò àáî 97,7%
ð³÷íîãî ïëàíó, ðàäãîñïè – 430 òèñ. ò (104,9%), ³íäèâ³äóàëüíèé ñåêòîð – 4 ìëí ò
(93,8%), íåäîäàâ 270 òèñ. ò, «êîíòðàêòàíòè – 2,5 ìëí ò (106,5%), «òâåðäîçäàâö³»
641 òèñ. ò (81,1%), à ðàçîì ç íàäõîäæåííÿì ì³ð÷óêà Óêðà¿íà çàãîòîâèëà 7,4 ìëí ò
– 94,6% ð³÷íîãî ïëàíó
28
. Òâåðäîçäàâö³, íåçâàæàþ÷è íà ðåïðåñ³¿ òà àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-ïîäàòêîâèé òèñê, íå âèêîíàëè ð³÷íèõ çàâäàíü: â ÀÌÑÐÐ ñåëÿíè çäàëè çà
«òâåðäèìè çàâäàííÿìè» 21,4 òèñ. ò (86,8% ïëàíó), â Ñòåïó – 161,9 òèñ. ò (90,6%),
íà Ïðàâîáåðåææ³ – 152,6 òèñ. ò (87,3%), â Ïîë³ññ³ – 29,6 òèñ. ò (91%)
29
.
×åòâåðòà õë³áîçàãîò³âåëüíà êàìïàí³ÿ çà ðîêè ïåðøî¿ ï’ÿòèð³÷êè ðîçïî÷àëàñÿ
ç ïåðøèõ äí³â æíèâ 1931 ð., òîáòî ç ëèïíÿ. Çá³ð çåðíîâèõ, ñóäÿ÷è ³ç ñó÷àñíèõ íà-
óêîâèõ äàíèõ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â, ñòàíîâèâ òîä³ 17,7 ìëí ò, ç íèõ – ñåëÿíñüêî-
ãî îäíîîñ³áíîãî ñåêòîðó 5,8, êîëãîñï³â – 10,6, ðàäãîñï³â – 1,3 ìëí ò
30
. Õë³áîçàãî-
ò³âåëüíèé ïëàí, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íî ìåíøèé âàëîâèé çá³ð çåðíîâèõ â Óêðà¿í³
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì, âèÿâèâñÿ íà 30 ìëí ïóä³â á³ëüøèì. Ãîëîâà
ÂÓÖÂÊó Ã.². Ïåòðîâñüêèé â ëèñò³ äî Â. Ìîëîòîâà ³ É. Ñòàë³íà â³ä 10 ÷åðâíÿ
1932 ð. çàçíà÷àâ, ùî, «âçÿâøè äî âèêîíàííÿ 510 ìëí ïóä³â õë³áîçàãîò³âåëü íà Óê-
ðà¿í³, ÖÊ ÊÏ(á)Ó âèíåí â òîìó, ùî â³í áåç âàãàíü öå çðîáèâ»
31
. Íåðåàë³ñòè÷íèé
ï³äõ³ä äî âñòàíîâëåííÿ ð³÷íîãî îáñÿãó õë³áîçàãîò³âåëü îçíà÷àâ ôîðñóâàííÿ òåì-
ï³â éîãî âèêîíàííÿ, à ç ³íøîãî áîêó çàñòîñóâàííÿ êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ ìåòîä³â.
Ïðàâë³ííÿ êîëãîñï³â, à íà íèõ ëÿãàâ îñíîâíèé òÿãàð õë³áîçäàâàííÿ, âèçíàþ÷è íå-
îáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïëàíó, âîäíî÷àñ âèñëîâëþâàëèñÿ ïðî ïåðñîíàëüí³ñòü éîãî
«âèâåðøåííÿ». Îäíîîñ³áíèêè ñêàðæèëèñü, ùî ñ³ëüðàäà ïîçáàâëÿëè ¿õ ìàéíà, õë³áà,
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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«îñóäèëà ñâîºþ ïîñòàíîâîþ íà ãîëîäíó ñìåðòü»
32
. Òàê áóëî íå ëèøå íà Óìàíùè-
í³, à â áàãàòüîõ ñåëàõ Óêðà¿íè.
Ñåðïíåâ³ ï’ÿòèäåíêè õë³áîçàãîò³âåëü 1931 ð. âèÿâèëè íîâ³ ôîðìè ïðèñêîðå-
íîãî âèëó÷åííÿ çåðíà: êîíâåºðíà ñèñòåìà çäàâàííÿ õë³áà äåðæàâ³, çóñòð³÷í³ ïëà-
íè, áóêñèðí³ áðèãàäè. Òàê, êîëãîñïè Ëîç³âñüêîãî ðàéîíó íà Õàðê³âùèí³, «çàñòî-
ñóâàâøè ìàéæå ïî âñ³õ êîëãîñïàõ êîíâåºðíó ñèñòåìó çäà÷³ õë³áà äåðæàâ³ áåçïî-
ñåðåäíüî ç-ï³ä ìîëîòàðîê», çàê³í÷èëè æíèâà íàïðèê³íö³ ëèïíÿ. «Çà òàêèì ïðèê-
ëàäîì îðãàí³çóâàëè ñâîþ ðîáîòó ³íø³ ðàéîíè, – çàçíà÷àëîñÿ â öèðêóëÿðàõ Íàð-
êîìçåìó ÓÑÐÐ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ 1931 ð., – à ñàìå: Áåðåç³âñüêîãî, Áàðâåíê³âñüêî-
ãî, Ñèíåëüíèê³âñüêîãî, Ñòàë³íäîðôñüêîãî, Ïàâëîãðàäñüêîãî, Íèæíüîñ³ðîãîçü-
êîãî, Ìèõàéë³âñüêîãî, Òîìàê³âñüêîãî, Âåëèêîâèñê³âñüêîãî, Âåëèêîëåïåòèñüêî-
ãî, ùî æâàâî ðîçãîðíóëè ìîëîòüáó, âíàñë³äîê ÷îãî äî 27 ëèïíÿ ç ïåðåá³ëüøåí-
íÿì âèêîíàëè ñâî¿ ëèïíåâ³ ïëàíè õë³áîçàãîò³âë³»
33
. Ïðàãíåííÿ «ïåðåâèêîíàòè
ïëàíè» ñòàëî õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ë³òíüîãî ïåð³îäó õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïà-
í³¿, òîìó âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàëèñÿ ñîöçìàãàííÿ, óäàðíèöòâî, â³äðÿäíèöòâî ³
«÷åðâîí³ âàëêè». Îñòàíí³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíâåºðíî¿ ñèñòå-
ìè, òîáòî äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî âèâåçåííÿ çåðíà ç-ï³ä ìîëîòàðîê äî êîìîð, à
çâ³äòè äî çàë³çíèöü àáî ïîðò³â.
Õë³áîçàãîò³âåëüíà êàìïàí³ÿ 1931 ð. â³äáóâàëàñÿ ï³ä ãàñëîì «Áîðîòüáà çà
õë³á – áîðîòüáà çà ñîö³àë³çì», à òàêîæ â óìîâàõ çàâåðøåííÿ ìàñîâî¿ êîëåêòèâ³-
çàö³¿. ßêùî ó æîâòí³ 1930 ð. êîëãîñïè âèêîíàëè 57,2% ð³÷íîãî ïëàíó õë³áîçà-
ãîò³âåëü, òî 20 æîâòíÿ 1931 ð. 68,7%, à â àáñîëþòíèõ ÷èñëàõ – ó 1930 ð. 1,3 ìëí ò, ó
1931 ð. – 3,3 ìëí. ò
34
. Îäíîîñ³áíèé ñåêòîð âèêîíàâ 56,6% ð³÷íîãî ïëàíó, à çàãà-
ëîì ç 383 ðàéîí³â ÓÑÐÐ âèêîíàííÿ ð³÷íîãî çàâäàííÿ áóëî òàêèì: íà 40% îáñÿãó
âèêîíàëè 42 ðàéîíè, â³ä 41 äî 60% – 99 ðàéîí³â, â³ä 61–85% – 166 ðàéîí³â, â³ä 86
äî 99% – 52 ðàéîíè, â³ä 100% ³ á³ëüøå – 24 ðàéîíè
35
. Ç ìåòîþ øâèäêîãî âèâåçåí-
íÿ õë³áà òà íàäàííÿ õë³áîçàãîò³âëÿì ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íîãî ä³éñòâà îðãàí³çîâóâà-
ëè òàê çâàí³ «÷åðâîí³ âàëêè», òîáòî òðàíñïîðòí³ òà ãóæîâ³ çàñîáè ïåðåâîçêè ñå-
ëÿíñüêîãî õë³áà äî êîìîð ³ çàë³çíèöü. Ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëü 3346 êîëãîñï³â âè-
ñóíóëè «çóñòð³÷í³ ïëàíè», 3409 îãîëîñèëè ñîöçìàãàííÿ, 2599 çàñíóâàëè áóêñèðí³
áðèãàäè, ä³ÿëî 626 «÷åðâîíèõ âàëîê». Âîíè «âèêà÷óâàëè» êîëãîñïíå, ðàäãîñïíå ³
ñåëÿíñüêå  çåðíî, íå çàëèøàþ÷è äëÿ õàð÷óâàííÿ òà ïîñ³âó.
Ãðîìàäñüê³ áóêñèðí³ áðèãàäè, ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ ÿêèõ áóâ ñàì „âîæäü íà-
ðîäó”, ç’ÿâèëèñÿ ñïî÷àòêó â ðàéîí³ Êàõîâêè ³ Òèðàñïîëÿ – 14 ì³æðàéîííèõ áóê-
ñèð³â. Âîíè çàéìàëèñÿ îðãàí³çàö³ºþ õë³áîçàãîò³âåëü, ç’ÿñîâóâàëè ïðè÷èíè òà îáñ-
òàâèíè íåâèêîíàííÿ ïëàí³â, âèÿâëÿëè «õë³áí³ ÿìè», ôîðìóâàëè òðàíñïîðòí³
«÷åðâîí³ âàëêè», ïðèéìàëüí³ ïóíêòè õë³áà. Òàê, Êè¿âñüêèé ðàéîí îðãàí³çóâàâ
áóêñèðíó áðèãàäó, ÿêà ïðîòÿãîì æîâòíÿ 1931 ð. «äîïîìàãàëà» âèêîíóâàòè õë³áî-
çàãîò³âë³ ó Âèøíåâñüêîìó, Ôàñò³âñüêîìó, Âîëîäàðñüêîìó, Òàðàùàíñüêîìó, Êàãàð-
ëèöüêîìó ðàéîíàõ, à çà äàíèìè 184 ðàéîí³â, äå áóëî 10750 êîëãîñï³â, ä³ÿëî 1492
áóêñèðí³ áðèãàäè íà äîïîìîãó êîëãîñïàì, ÿê³ «â³äñòàâàëè â õë³áîçàãîò³âë³», òà
1420 áðèãàä äëÿ «äîïîìîãè îäíîîñ³áíèêàì»
36
.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè ôîðñóâàííÿ õë³áîçàãîò³âåëü (êîíâåºðíà ñèñ-
òåìà, «÷åðâîí³ âàëêè», áóêñèðí³ áðèãàäè, ñàìîîáêëàäàííÿ, «òâåðäå çàâäàííÿ» òî-
ùî) ïðèçâåëè äî ãîëîäó, ïåðø³ âèïàäêè ÿêîãî ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ âîñåíè 1931 ð.
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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Çîêðåìà, ó÷í³ Ïå÷åðñüêî¿ øêîëè Áðàöëàâñüêîãî ðàéîíó Â³ííè÷÷èíè ïîâ³äîìëÿëè
ÂÓÖÂÊ ïðî òå, ùî «ìè ïðîïàäàºìî ç ãîëîäó… âñ³ ïóõíåìî ç ãîëîäó, áî ïðàöþâà-
òè ìè íå ìîæåìî, à õë³á äàþòü ò³ëüêè òàì, õòî ìàº òðóäîäí³»
37
. Ñåëÿíè çàëèøà-
ëè êîëãîñïè, à îäíîîñ³áí³ øóêàëè ïîðÿòóíêó ïîçà ñåëîì. Â ñ. Àíîïîëü Òóëü÷èí-
ñüêîãî ðàéîíó, ÿê ïèñàâ àêòèâ³ñò ñ³ëüðàäè Ì.Ï. Á³ëåíüêèé, 25 ãðóäíÿ 1931 ð.,
«õë³áîçàãîò³âåëüíà êàìïàí³ÿ ïðîéøëà íåçàäîâ³ëüíî, âèêîíàííÿ ÿêî¿ ñêëàäàº ïî
ñåëó 61%, à ïî òâåðäèõ çàâäàííÿõ ëèøå 34%. Êâîëå âèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âë³, à
çîêðåìà ïî òâåðäèì çàâäàííÿì ïîÿñíþºòüñÿ íåïðàâèëüíèì ³ íå÷³òêèì êåð³âíèö-
òâîì ç áîêó Òóëü÷èíñüêîãî ÐÂÊ, à ñàìå: ç ïðàêòèêè äîâãîð³÷íî¿ ðîáîòè íà ñåë³ ÿ
ïåðåäáà÷àâ, ùî êóðêóëüñüêà ÷àñòèíà â³ä õë³áîçàãîò³âë³ â öüîìó ðîö³ îñîáëèâî áó-
äå ñòàâèòè îï³ð, òîìó ÿ âíîñèâ ïðåäëîæåííÿ, ùîá ïðè äîðó÷åíí³ çàðàç æå íàêëà-
äàëè àðåøò íà õë³áíó äîâåäåí³ñòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íàêëàäåíèõ íà íèõ
çàâäàíü. ÐÂÊ íà öå çãîäè íå äàâ, à ñêàçàâ, ùî äî ñê³í÷åííÿ òåðì³íó õë³áà âèëó÷à-
òè íå ìîæíà, à êð³ì öüîãî íå áóëî äîãîâîðåíîñò³ â³äíîñíî ïðîöåíòó ãîñïîäàðñòâ,
ñïî÷àòêó 6%, à ï³ñëÿ 4%, ùî ïðèìóøóâàëî äîâîäèòè òðè ðàçè òâåðä³ çàâäàííÿ»
38
.
Ïîä³áíèõ ëèñò³â íàäõîäèëî äóæå áàãàòî äî ïðèéìàëüí³ ÂÓÖÂÊó.
Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1931 ð. êîëãîñïè çäàëè äåðæàâ³ 4,4 ìëí ò, âèêîíàâøè
87,3% îáñÿãó ð³÷íîãî ïëàíó, à â õë³áîçàãîò³âåëüíó êàìïàí³þ 1930/31 ð. 2,1 ìëí ò,
õî÷à ìàëè êðàùèé âðîæàé; «òâåðäîçäàâö³» äàëè 186 òèñ. ò àáî 88,7% äî ïëàíó,
îäíîîñ³áíèé ñåêòîð ðàçîì 1,4 ìëí ò, ùî ñòàíîâèëî 72% çàâäàííÿ, ðàäãîñïè –
376 òèñ. ò àáî 70% ð³÷íîãî ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü
39
. Ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè
1931 ð. â Óêðà¿í³ áóëî çàãîòîâëåíî, ÿêùî âðàõîâóâàòè 0,7 ìëí ò ì³ð÷óêà, áëèçüêî
7 ìëí ò õë³áà, ùî ñòàíîâèëî çàãðîçó äëÿ ïîâíîö³ííîãî çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿ
ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, çä³éñíåííÿ íîðìàëüíî¿ ïîñ³âíî¿ òà â³äïîâ³äíîãî óòðèìàí-
íÿ õóäîáè. Õë³áîçàãîò³âë³ òðèâàëè äî âåñíè 1932 ð., àëå áåç ñóòòºâèõ çðóøåíü. Çà
ñ³÷åíü–ëþòèé 1932 ð. ç êîëãîñï³â âèëó÷èëè äî õë³áîçàãîò³âåëü áëèçüêî 400 òèñ. ò,
ç «òâåðäîçäàâö³â» ëèøå 13 òèñ. ò, ç îäíîîñ³áíîãî ñåêòîðà 150 òèñ. ò, ç ðàäãîñï³â
49 òèñ. ò çá³ææÿ
40
.
Ïðîäîâæåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü äî ê³íöÿ òðàâíÿ 1932 ð. âïëèíóëî íà íåäîñ³â òà
ïðèçâåëî äî ìàñîâîãî ãîëîäóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ. Êàòàñòðîô³÷íå ñòàíîâè-
ùå óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà äîñòàòíüî âè÷åðïíî âèñâ³òëþþòü çá³ðíèêè äîêóìåí-
ò³â òà ìàòåð³àë³â. 23 ëþòîãî 1932 ð. Ã.². Ïåòðîâñüêèé çàïðîïîíóâàâ ïîë³òáþðî ÖÊ
ÊÏ(á)Ó çâåðíóòèñÿ äî ÖÊ ÂÊÏ(á) ç ïðîõàííÿì âèäàòè ïîñòàíîâó ïðî ïðèïèíåí-
íÿ õë³áîçàãîò³âåëü â Óêðà¿í³ òà îãîëîøåííÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³
41
, àëå âîíà íå áóëà
óõâàëåíà. Âèëó÷åííþ ï³äëÿãàëî âñå çåðíî, òîìó áðàêóâàëî íàñ³ííÿ êîëãîñïàì, ñå-
ëÿíàì-îäíîîñ³áíèêàì, ðàäãîñïàì. Â îäíîîñ³áíîìó ñåêòîð³ óïîâíîâàæåí³ çàñòîñî-
âóâàëè «÷åðâîí³ òîêè», òîáòî ñêîøóâàëè ïøåíèöþ òà æèòî íà ïðèñàäèáíèõ ä³-
ëÿíêàõ, îáìîëî÷óâàëè ïðèìóñîâî òà âèâîçèëè äî õë³áîçàãîò³âåëü. Íà Â³ííè÷÷èí³
ç êîëãîñïíèêàìè íå ðîçðàõóâàëèñÿ 41,9% êîëãîñï³â íà áåðåçåíü 1932 ð., òîáòî
êîëãîñïíèêè íå ìàëè «êîëãîñïíîãî õë³áà»
42
. Áëþçí³ðñüêà òåëåãðàìà Ñ.Â. Êîñ³î-
ðà â³ä 17 ëþòîãî 1932 ð. ïðî òå, ùî Óêðà¿íà íå ïîòðåáóº íàñ³ííºâî¿ äîïîìîãè äåñ-
òðóêòèâíî ïîçíà÷èëàñÿ íà ñ³âá³, à 18 áåðåçíÿ Êîñ³îð òà ×óáàð ï³äïèñàëè ïîñòàíî-
âó ïðî ïðèïèíåííÿ çàãîò³âåëü â êîëãîñïàõ, çîñåðåäèâøè óâàãó ì³ñöåâèõ îðãàí³â «íà
âèêîíàíí³ ïëàíîâèõ çàâäàíü ùîäî ïîñ³âíî¿ êàìïàí³¿»
43
. Áóëî òàêîæ çàïðîïîíîâàíî
äèâíèé ñïîñ³á ìîá³ë³çàö³¿ íàñ³ííÿ: «³ç õë³áíèõ ðåñóðñ³â, ùî áóëè ðîçïîä³ëåí³ ³
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
97
çíàõîäÿòüñÿ â îñîáèñòîìó ðîçïîðÿäæåíí³ êîëãîñïíèê³â, â ñïîñ³á ïîçèêè, ÿêà ìàº
áóòè îáîâ’ÿçêîâî ïîâåðíóòà íàòóðîþ ç íîâîãî âðîæàþ»
44
. Ïîçèêó í³õòî íå ïîâåð-
òàâ, áî ³ íàäàâàòè áóëî í³÷èì. Êîëãîñïíèêè õë³áà íå ìàëè, áî çäàëè éîãî äî õë³-
áîçàãîò³âåëü, à â³ä êîëãîñï³â íå îäåðæàëè, áî íà çàñ³äàíí³ ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó
28 áåðåçíÿ 1932 ð. ãîâîðèëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü «çàâåðøèòè îñòàòî÷íî ðîçïîä³ë
äîõîä³â 1931 ð.»
45
. Êîëãîñïè, ñóäÿ÷è ç êîíòðàêòàö³éíèõ óãîä, ìàëè çäàâàòè
25–30% ïðîäóêö³¿ çà ñåðåäíüîãî âðîæàþ
46
, îäíàê âèëó÷àëè íå ëèøå òàê çâàí³
«òîâàðí³ ëèøêè», à òàêîæ «íàòóðàëüí³ ôîíäè ñïîæèâàííÿ» òà íàñ³ííÿ. Òðàïëÿëè-
ñÿ âèïàäêè, êîëè «ðîçïóñêàëè» êîëãîñï çà íåâèêîíàííÿ «çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä äåð-
æàâîþ», íàðàõîâóþ÷è «áóâøèì êîëãîñïíèêàì» ñ³ëüãîñïïîäàòîê, ñòðàõîâêó, ñà-
ìîîáêëàäàííÿ «ÿê îäíîîñ³áíèêàì»
47
. ßêùî êîëãîñï, çà êîíòðàêòîì ç ÌÒÑ ÷è
äåðæàâíèìè çàãîò³âåëüíèìè êîíòîðàìè, çîáîâ’ÿçóâàâñÿ çäàòè òðåòèíó çáîðó çåð-
íîâèõ, òî «îäíîîñ³áíèê-êîíòðàêòàíò» ìàâ çäàòè 8 ö ç 1 ãà, õî÷à çäàâàâ 7,2 ö, à êîë-
ãîñïè äåÿêèõ ðàéîí³â Óêðà¿íè â³äâàíòàæóâàëè 5–6 ö ç ãà
48
. Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
1931 ð. Óêðà¿íñüêå óïðàâë³ííÿ äåðæ³íñïåêö³¿ çà ÿê³ñòþ âèçíà÷èëî ñåðåäíþ âðî-
æàéí³ñòü ïøåíèö³ 5–8 ö ç ãà, æèòà 3–9 ö ç ãà, ÿ÷ìåíþ 3–5 ö ç ãà
49
. Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ùî ó ñåëÿí òà êîëãîñï³â çàáèðàëè óâåñü âðîæàé, íå çàëèøàþ÷è í³÷îãî. Âè-
ëó÷åííÿì õë³áà çàéìàëèñÿ 2599 áóêñèðíèõ âíóòð³êîëãîñïíèõ áðèãàä, 5393 êîë-
ãîñïíèõ áðèãàä äëÿ ðîáîòè ñåðåä îäíîîñ³áíèê³â òà 224 ñïåö³àëüíèõ æ³íî÷èõ
áðèãàä
50
. Òàê, ó ñ³÷í³ 1932 ð. â ñ. Áæ³ëüíîìó Òåïëèöüêîãî ðàéîíó íà Â³ííè÷÷è-
í³ áóêñèðíà áðèãàäà ïðîâåëà îáøóê 400–500 êîëãîñïíèê³â, îøòðàôóâàëà ÷àñ-
òèíó ç íèõ íà 50–100% òðóäîäí³â, 35 âèêëþ÷èëà ç êîëãîñïó, à â 6% «êóðêóë³â»
çàáðàëà âñå: çåðíî, áîðîøíî, íåîáìîëî÷åí³ ñíîïè, ì’ÿñî, ñàëî
51
. Ïîä³áí³ ôàê-
òè, ÿê ñâ³ä÷àòü îïóáë³êîâàí³ òà àðõ³âí³ äîêóìåíòè, ñòàëè çâè÷íèì ³ ìàñîâèì
ÿâèùåì â óêðà¿íñüêîìó ñåë³.
Æàõëèâèì íàñë³äêîì õë³áîçàãîò³âåëü 1931/32 ð. ñòàâ ãîëîäîìîð â ñåëàõ Óêðà-
¿íè. 10 ëþòîãî 1932 ð. ñåêðåòàð êîìñîìîëüñüêîãî îñåðåäêó ç ñ. Ïîëîíèñòå Áàáàí-
ñüêîãî ðàéîíó Â³ííè÷÷èíè Ïàñòóøåíêî ïèñàâ É. Ñòàë³íó ïðî òå, ùî «ïî÷èíàþòü
âìèðàòè ç ãîëîäó ëþäè, ïóõíóòü, ä³òè êàæóòü «õë³áà, õë³áà»
52
. 8 òðàâíÿ 1932 ð.
Â³ííèöüêèé îáëàñíèé â³ää³ë ÄÏÓ ³íôîðìóâàâ îáêîì ïàðò³¿ ïðî «çá³ëüøåííÿ ãî-
ëîäóâàííÿ â áàãàòüîõ ñåëàõ Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó ç íàñë³äêàìè îïóõàííÿ òà
ñìåðòåé»
53
. Âåñíîþ 1932 ð. áóëî âèÿâëåíî âèïàäêè ëþäî¿äñòâà, à â ñ. Äìèòðóø-
êàõ Óìàíñüêîãî ðàéîíó «íåìàº òàêîãî äíÿ, êîëè á íå âìèðàëî 5–6 ÷îëîâ³ê â³ä ãî-
ëîäíî¿ ñìåðò³», à íåäî¿äàííÿì áóëè «îõîïëåí³ âñ³ ñåëà ðàéîíó»
54
. 21 òðàâíÿ 1932 ð.
ÖÊ ÊÏ(á)Ó íàä³ñëàâ îáêîìàì ïàðò³¿ òåëåãðàìè ïðî íàäàííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ äîïî-
ìîãè 39 ðàéîíàì, ÿê³ «ïåðåáóâàþòü â íàéá³ëüø òÿæêîìó ñòàí³»
55
. Ó òðàâí³, ñóäÿ-
÷è ç ëèñòà Â. ×óáàðÿ äî É. Ñòàë³íà, áóâ 61, à íà 10 ÷åðâíÿ «ì³í³ìóì 100 ðàéîí³â»,
íàñåëåííÿ ÿêèõ ãîëîäóâàëî òà âèìàãàëî äîïîìîãè
56
. Ãîëîâà óðÿäó Óêðà¿íè íå
ïðèõîâóâàâ ôàêòó ãîëîäó, ï³äêðåñëèâøè, ùî âèïàäêè «íåäî¿äàííÿ ñïîñòåð³ãàëè-
ñÿ óæå â ãðóäí³–ñ³÷í³ ÿê ñåðåä îäíîîñ³áíèê³â (îñîáëèâî ñåðåä òèõ, ãîñïîäàðñòâà
ÿêèõ ðîçïðîäàëè äî ï³äâàëèí, âðàõîâóþ÷è ³ äð³áí³ ðå÷³, çà íåâèêîíàííÿ çàâäàíü
ïî õë³áó), òàê ³ ñåðåä êîëãîñïíèê³â, îñîáëèâî áàãàòîñ³ìåéíèõ»
57
. Äèíàì³êà ãîëî-
äîìîðó, òîáòî âèïàäê³â îïóõàííÿ òà ñìåðò³ ñåëÿí, íåóõèëüíî çðîñòàëà. «Ç áåðåç-
íÿ–êâ³òíÿ, – íàãîëîøóâàâ Â. ×óáàð, – íåäî¿äàþ÷èõ, ãîëîäóþ÷èõ, ïóõëèõ òà ïîìè-
ðàþ÷èõ ç ãîëîäó ó êîæíîìó ñåë³ íàë³÷óâàëîñÿ óæå äåñÿòêè ³ ñîòí³; ïîÿâèëèñü
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
98
êèíóò³ áàòüêàìè ä³òè ³ ñèðîòè»
58
. Äóæå ñóìíà ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèêîíàííÿ äåð-
æàâíèõ õë³áîçàãîò³âåëüíèõ çàâäàíü.
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è äîñë³äæåííÿ ôîðì òà ìåòîä³â çä³éñíåííÿ õë³áîçàãîò³-
âåëüíèõ êàìïàí³é 1930/31 òà 1931/32 ð. â Óêðà¿í³, ñë³ä âèçíàòè ¿õ ïåðìàíåíòíèé
õàðàêòåð, êîëè îäíà çàâåðøóâàëàñÿ, à ³íøà óæå ðîçïî÷èíàëàñÿ. Ìàñîâ³ ôîðìè òà
êàðàëüíî-ðåïðåñèâí³ ìåòîäè âèëó÷åííÿ õë³áà â êîëãîñïàõ, êîëãîñïíèê³â, îäíîî-
ñ³áíèõ ãîñïîäàðñòâàõ òà ðàäãîñïàõ ³ ì³ð÷óêà íà ìëèíàõ ñòàëè îñíîâíîþ ïðè÷è-
íîþ ãîëîäîìîðó, êîòðèé ðîçïî÷àâñÿ ôàêòè÷íî ç ñ³÷íÿ 1932 ð., à ðàííüî¿ âåñíè íà-
áóâ ðóéí³âíîãî ïîøèðåííÿ â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ. Õë³áîçàãîò³âë³ 1930–1931 ðð.
ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìàñîâîþ êîëåêòèâ³çàö³ºþ òà ðîçêóðêóëþâàííÿì, ùî ïðèøâèä-
øèëî êàòàñòðîô³÷í³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè.
1 Êóëü÷èöüêèé Ñ. Êîìóí³çì â Óêðà¿í³: ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ (1919–1928). – Ê., 1996. –
Ñ. 354.
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4
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